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PETA KONSEP BLOOM DIGITAL TAXONOMY 
Taksonomi Bloom adalah model klasifikasi kemampuan berfikir yang digunakan oleh para pendidik untuk mengembangkan kurikulum, 
dimana model klasifikasi ini dapat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. 
 
 

















- Led by David Krathwohl
- Lorin Anderson
RESUME  “ TAKSONOMI BLOOM “ 
Taksonomi Bloom adalah model klasifikasi kemampuan berfikir yang digunakan oleh para pendidik untuk mengembangkan kurikulum, 
dimana model klasifikasi ini dapat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. 
 Diawal Tahun 1950 , Educational Psychologist , Benjamin Bloom dan teman-temannya menyampaikan bahwa pemahaman dan 
penerapan adalah kognisi yang paling mendasar ( Concrete Thinking Memorization Understanding ) 
Pada Tahun 1990, Led by David Krathwohl, Lorin Anderson dan teman-temannya membuat model yang relevan dengan pembelajaran 
abad  XXI, yang akhirnya pada tahun-tahun terakhir banyak literasi dan metafora untuk Bloom. Sebuah penekanan pada ketrampilan berpikir 
tingkat tinggi yang bertujuan memperluas ketrampilan, dikenal dengan Bloom Taxonomy Digital.  
Taksonomi Bloom dapat membantu mengidentifikasi cara merancang pembelajaran dengan banyak menggunakan teknologi untuk 













RESUME PENGUKURAN RANAH KOGNITIF, AFEKTIF DAN PSIKOMOTORIK 
 








   
  Bentuk Tes Kognitif ; (1) tes pertanyaan lisan, (2) Pilihan ganda, (3) Uraian obyektif, (4) Uraian non obyektif/Uraian bebas, (5) 
Jawabaan atau isian singkat, (6) Menjodohkan, (7)Portopolio dan (8) Performans 
 
 

































3. PENGUKURAN RANAH PSIKOMOTORIK 
Adalah ranah yang berkaitan dg ketrampilan ( Skill )   diman kemampuan ini dapat diperoleh setelah peserta didik mendapatk 
an pengalaman belajar. 
Proses penilaian pada ranah psikomotorik dilakukan dengan ; (1) Pengamatan langsung selama prses belajar mengajar, (2) Penilaian 
pada saat setelah proses belajar mengajar dan (3) Beberapa saat setelah proses belajar mengajar 
Tujuan pengukuran ranah psikomotorik adalah memperbaiki penciptaan pencapaian tujuan instrutuksional pada ranah psikomotorik 
peserta didik khususnya pada tingkat (1) Imitasi, (2) Manipula 
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